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* Esta sección se confecciona con la información aportada por los Departamentos e
Institutos de la Facultad, en respuesta a la invitación que les hemos enviado. Cordialmente
ofrecemos estas páginas para la difusión de las actividades realizadas en la Facultad, y por
ello animamos a Departamentos e Institutos a que nos sigan enviando información sobre
todas las actividades que organicen.
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Instituto de Derechos Humanos
Durante el período académico 2003-2004 se celebraron las siguientes
Conferencias en el Instituto:
Profesor Dr. D. Paul G. Lauren, «Human Rights. New Challenges»,
27 de noviembre de 2003.
Profesor Dr. D. Ricardo Haro, «Tratado de Derechos Humanos y su
Jerarquía Constitucional: El antes y después de la reforma constitucional
argentina de 1994», 10 de noviembre de 2003.
Profesor Dr. Antonio Ruggeri, «Los valores constitucionales y la teoría
de las fuentes», 25 de noviembre de 2003.
Profesora Dr.a Genoveva Vrabie, «Las garantías de los derechos en
Rumania», 25 de noviembre de 2003.
* * *
IV Jornadas sobre Impunidad, Derechos Humanos
y Democracia en Iberoamérica
Patrocinadas por el Centro Iberoamericano de Estudios Jurídicos y Polí-
ticos, Sector Jurídico (Grupo E19) de la Unidad Territorial de Madrid de
Amnistía Internacional, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Complutense. Y la colaboración del Instituto Metodológico de Derecho
Eclesiástico del Estado, Grupo Iberoamericano de Negociación. Celebradas
el 16 de enero 2004.
Profesor Dr. Pablo Lucas Verdú, «Estado de Derecho y derechos huma-
nos», 25 de febrero de 2004.
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Doña Carmen Morte, «Una visión práctica del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos», 16 de abril de 2004.
Profesor Dr. D. David Gairdner, «Construcción de la paz» y «Gober-
nabilidad y Democratización», 5 de mayo de 2004.
Profesor Dr. D. Michael Walzer, «Terrorism and just war», 8 de junio
de 2004.
